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Di Indonesia, sekali mewabah penyakit DBD menelan korban ratusan hingga ribuan jiwa, 
bahkan jutaan orang harus rela masuk rumah sakit. Berdasarkan data Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia, jumlah kasus dan luas wilayah yang terjangkit dengue di Indonesia terus 
meningkat dan selalu menjadi kejadian luar biasa (KLB) setiap tahun.  
Data tahun 2000-2009 IR DBD di tiap kota/kabupaten di Jawa Tengah, menunjukkan 
kecenderungan meningkat dari 2,13/10.000 penduduk tahun 2000 menjadi 6,10/10.000 
penduduk tahun 2009, CFR menunjukkan angka yang stabil rendah dari tahun 2000-2005, 
berkisar antara 2,38%-2,29%, kemudian meningkat tahun 2006 menjadi 6,21% dan menurun 
lagi pada tahun 2007-2009 (1,68%-2,00%). Data Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 
2011 penderita DBD di Kota Semarang berjumlah 1.297 CFR dan IR sebanyak 8 orang. 
Wilayah kerja puskesmas Rowosari ada 34 CFR yang terdiri dari kelurahan Tembalang 
sebanyak 17 CFR, kelurahan Meteseh sebanyak 27 CFR, kelurahan Kramas sebanyak 5 CFR, 
kelurahan Bulusan sebanyak 1 CFR dan kelurahan Rowosari sebanyak 2 CFR. Di Panti 
Mardi Utomo terdapat 5 CFR DBD.  
Jenis penelitian quasi experiment. Populasi dalam penelitian ini adalah penghuni panti sosial 
mardi utomo yang berjumlah sebanyak 27 KK. Sampel total populasi seluruh kepala keluarga 
atau yang mewakili Panti sosial mardi utomo. Menganalisis perbedaan pengetahuan sikap 
praktek masyarakat setelah mendapatkan penyuluhan PSN dan membuang sampah di Panti 
Sosial Mardi Utomo Semarang.  
Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah (p-value 
0.0001), ada perbedaan sikap sebelum dan sesudah (p-value 0.0001) dan ada perbedaan 
praktek sebelum dan sesudah (p-value 0.0001) di beri intervensi penyuluhan tentang PSN dan 
Membuang sampah. Pihak Panti Mardi Utomo sebaiknya sering memberikan penyuluhan 
tentang PSN agar masyarakat pengetahuan nya bertambah.  
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